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Td　1　Hz　i　Tm　i　Wt　F　Wh　1　Ss　1　Total????? Venus 3 5 0 0 1 0 9
JUpiter11 8 0 1 1 1 22
Saturn 3 0 1 1 0 0 5
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　前回報告後，東京市の栗原正雄氏から，本年上学期の観測を受取つた．毎月
の観測歎は下の如し．
回 数障髄（分） 流　星　数
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